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Abstract: Mathematics is one of the earliest human activity in science，the mathematical method is also one of early meth-
ods for human use。Definition of mathematics and mathematical method，explore the relationship between mathematical
method and scientific research，philosophical questions in mathematics and mathematical method。Mathematics is one of
cultural strength and it is playing an important role in the civilized development。
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数学模型( 也可称为确定性数学模型) 、统计数学模型( 也可
称为或然性数学模型) 、模糊性数学模型。
( 2) 建模一般要求和方法步骤
建模的要求: “( 1 ) 足够的精度。( 2 ) 简单、便于处理。
( 3) 依据要充分。( 4) 尽量借鉴标准形式。( 5 ) 模型所表示
的系统要能操纵和控制。( 6) 便于检验和修改。”［8］207
建立数学模型的基本步骤: 见图 2。
对问 题 全 面 了
解，围绕目的选
定方法。
围绕 问 题 结 合 建
模的目的，对建模
的对 象 进 行 抽 象
和简化。
在模 型 假 设 的 基
础上，采用尽可能
简单 的 数 学 工 具
建立模型。
利用 数 学 知 识






对 数 学 模 型
进 行 检 验 和
确认。
对经 过 检 验 确
证的 数 学 模 型
进行应用。




















A 产品生产成本( 含各项生产费用和税费等) 为每台 80 万
元，出厂价定为每台 100 万元，平均月销售 500 台，该商品每
提价 2 万元( 最高价格不得超过每台 130 万元，即按每次提
价 2 万元不得超过 15 次) ，就会使销售量减少 20 台，若每台
设备上涨 X 次，每个月的销售利润为 Y 万元。则每台产品出
厂价为多少企业可以获得最大利润? 最大利润是多少?
解: Y = ( 500 － 20X) ( 100 + 2X － 80) ( 0 ＜ X≤15，且 X
为整数)
将以上函数化为顶点式为: Y = － 40( X －7． 5) 2 + 12250
由于 0 ＜ X≤15，且 X 为整数，所以当 X = 7 或 X = 8 时，



































































文化力量。”［11 ］( vi) 有文字记载以来，古代中国的数学在世界
领先，数学这种文化的力量使古代中国的科学技术发展、社
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